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Несмотря на появившиеся за последние 10-15 лет исследования мы еще мало знаем о медицинской политической эмиграции, последовавшей после победы большевиков в гражданской войне на Украине. К числу этой эмиграции принадлежал Сергей Жуков, родившийся 14/26 марта 1888 г. в Харькове. Его дед - харьковский купец Диомид Адрианович Жуков. Отец - Иван Жуков (1860 - ?), химик-технолог, профессор Киевского политехнического института Императора Александра II, на момент рождения сына лаборант Харьковского технологического института. Мать - Наталья Григорьевна. Родители – православные. Через шесть дней после рождения младенца крестили в Харьковской Рождества-Богородичной церкви, восприемниками были Д.А. Жуков (дед новорожденного) и купянская купчиха Варвара Дмитриевна. В 1906 г. Сергей Жуков окончил 1-ю Киевскую гимназию и поступил на медицинский факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве. В 1914 г. в связи с начавшейся первой мировой войной выпущен зауряд-врачом I-го разряда и призван на военно-медицинскую службу. В 1916 г. младший врач Дарницкого изоляционно-пропускного пункта для пленных (станция Дарница) и в том же году при университете Святого Владимира сдал государственные экзамены на звание лекаря. (Государственный архив г. Киева. – Ф. 16. – Оп. 465. – Д. 17417. – ЛЛ. 1-13; Ф. 16. – Оп. 464. – Д. 6117. – ЛЛ. 190-198об.). В эмиграции в Праге. С 1.08.1922 г. экстернист в первой хирургической клиники Пражского Карлова университета, 1.07.1925-30.06.1926 гг. ассистент анатомического института по отделению топографической и хирургической анатомии того же университета. Затем в Южной Америке. Его публикации увидели свет, как в чешской медицинской периодике, так и в русской зарубежной. Так его работы «Действие солей на инфицированные раны и применение растворов солей для лечения ран. (Предварительное сообщение)» и «Цекостомия при послеоперационной паралитической непроходимости» были опубликованы в берлинском «Врачебном обозрении» (1923, № 4, с. 171-175; 1926, № 6, с. 241-245).


